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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPerbandingan Konstruksi Realitas Perempuan pada Majalah Potret dengan Majalah Paras sebagai Objek
Pemberitaanâ€•. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan konstruksi realitas perempuan di majalah
Potret dengan majalah Paras sebagai objek pemberitaan. Media massa menganggap perempuan sebagai objek pemberitaan yang
akan mendatangkan keuntungan. Berita mengenai perempuan dari berbagai sisi sangat menarik untuk diberitakan. Media
mengkonstruksi perempuan dengan menggunakan pilihan kata dan kalimat yang berdasarkan pada isu atau fenemona perempuan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M.
Konsicki yang mencakup empat struktur yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Pemilihan edisi majalah dan teks berita
menggunakan teknik simple random sampling berdasarkan hasil undian yang dipilih secara acak. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa majalah Potret mengkonstruksi perempuan sebagai perempuan yang berpendidikan dengan berbagai prestasi dan potensi
yang dimiliki. Framing pada majalah Potret dari segi sintaksis, majalah Potret dalam menyusun berita kurang menekankan bagian
headline dan lead. Sementara itu dari segi skrip, majalah Potret menceritakan isi berita sesuai dengan kelengkapan berita. Namun
masih kurang pada penguatan pernyataan narasumber atau pada unsur who. Dari analisis tematik, majalah Potret mengemas teks
berita dengan baik yang disajikan dalam bentuk paragraf, proposisi, dan hubungan antar kalimat. Sedangkan analisis retoris,
majalah Potret kurang menggunakan pilihan kata, idiom atau kata kiasan dalam penekanan tertentu pada penyajian berita.
Sedangkan majalah Paras mengkonstruksi pemberitaan perempuan yang berfokus pada wacana keperempuanan muslimah seperti
modernitas, tradisionalitas dan feminisme. Framing majalah Paras dari segi sintaksis, majalah Paras menyusun berita dengan
menyajikan berbagai fakta sesuai dengan skema berita. Dari segi skrip, majalah Paras memaparkan isi berita sesuai dengan
unsur-unsur berita. Namun, masih terdapat kekurangan pada penjelasan unsur when. Pada analisis tematik, majalah Paras
mengkonstruksi berita dengan penyajian kalimat dalam bentuk proposisi, dan hubungan antar kalimat dengan baik. Untuk analisis
retoris, majalah Paras banyak menggunakan pilihan kata, idiom atau kata kiasan dalam penekanan isi berita.
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